







Comq sea que son muchos tos 
Jectores que se inte.reson en el por~ 
qué ha dejado de colaborar en • 
"Nosotros" Miguel Alonso Somoro, 
el inspirado autor de "Pincelo das", 
notific~mos desde estas colum-
nas a todos que ha sido debido 
a una enfermedad, que si da 'mo-
" mento no pone en pel!gro S'! vida, 
impide desarrollar sus tareas ha-
bituales. 
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,,u ·tmtud recmbe, cd grito 
11eCañcne5 y· viveres para España!11, 
~___::::~;. H,2~ 
MAF.-~llA l 
Los corscs sienten orgu-
llo de sor fronce~es 
Hoy se ho. celebrado un;:i. lmpo-
~r.te reunión el~ los ccrsos,rcJi-
lentes rn Marsella para protestar 
contra las pretendidas reivindlc-.l-
llones ltnll:.mns. · 
Se votaron unas conclusionl\3 
mostrando la indignación suscito.!. 
ta por "el 'equivoco y · la injuria 
tue.trata de cnar nrt1ficlos:i.mente 
tGoblcmb de Roma''y la Prensa cista, haciendo pasar n los cor-por EtH1ditos d~ Mussolinl". 
Les reunidos proclam:lron frente 
~
undo su calfdad de ciudadanos 
ceses y su inquebrantable vo-
ad de continuar siéndob.-Fa-
JERUSALEN 
Medidasde vigilancia 
Para completar las medldaG de 
cln en ln circulación, los co-
antes núlltares h¡m sido en-
os de controlar el tré.fico 
ro entre los pu.ertos de P.n-
.-Fabra. 
MOSC U 
Nuevo comisario del 
pueblo , 
11 sovtet supremo ha nombre.do 
.N cmna.rada LoVt:lnov. com!st'rio "1 Pueblo de·C~nlea y Gam.de-
tít..-ll'abra. 
KAONAS 
Estado de excepci6n 
P! Gobierno il.~ proclamudo en 
J capital Y sus alrededores el ea-
iido de exc""clón SQ "Y • 
~
a., cree que la medida obzdece 
lXl.a."l.lfc
1
:t.nctonea de los estu. 
~ nac. :..iallstfl.s, lbs cuales, 
hr~t1tin .ot'lebl'ado en la Uni-
ff<i1· • h~n votado una ?eso.lu-
o.ntiwJbemamental.-Fnbra. 
t!STOCOlMO . 
Ucmamfonto del obis· 
pado a los fieles 
liJ3 OQ!gp • lill ll os suecos han lanzl\do 
fteles ~Btllltnto Invitando a. los 
!lea a (.PaJ.'tl.jpar en las suscrlcto-
tap.Jitns avor de los refugiados Is-
' huir dc:u1e se han v:sto obligados . e pa!s nazl ...._Fnbra. 
BUENOS AIRSS 
Gran desfi'e mi~itar 
Se ha ee1 b 
d(¡ Gobte1~e ra.<10 nnte rl p~laclo' 
llrlf.':tdcntc no, prescnchl:ictolo el 
tr• ... d Y las autorldadc"- un ... , O"f11.., rn·11 .,, 
lllar • 1• tnr. en el que to-an l'larte 600 re:er n t~.s t oficiales Y 20.000 
: • "-ilO:d· odos 1011 cuales, at:om-
t~::i" \r.,o e lñs b:itHias de nlú!'ica 
" ti el r1 · ~ 1 · ~ rnr-o Nr.clonal 
og ~ir U' • ' 
~'l:!..~ r .~ i" .J., ccmpcttntc; rc.J.a 
··:er u. 'l1 .iif( ~¡ación con las 
' t IC!¡i_'> ri" R 
• l~ el !ri • oasn elt de irr•o-
"'ª t'ln"tnrnt.i! - Fa-




lu(~~(fildó Los nnils de Berlln org~nt:uan 
un!\ nueva y v1o!e:nta cllmpaft~ 
antlsemlta. para los próximos me-
BRUSELAS ¡ ses. Desde estn !echa al mes de abril deben celebr1:1rse 1.500 m1~l-
DES~UES DE RECl.BIDOS EN LA ESTA-
CION-FRONTERA DE QUEVY .POR NUl\IERO- · 
SAS DELEGACIONES SOC.L\LISTAS Y DE AN-
TIGUOS CO!\IDAl'ff;NTES DE ESl'fü~A. LOS 
VOLUI\"TARIOS DEL !'RENTE DE I..A LIBER-
TAD HAN SIDO ACOGIDOS EN LA CAPITAL 
POR UN GENTIO INMENSO, DELIBA.NTE DE 
ENTUSIAS ... tO, QUE RODEABA LA ES'ft\CION 
DEC l\IEDIODIA. UHCENAS DE MILLARES DE 
DElUOCRATAS ACLA~Al"tON A LOS DEFEN-
SORES DE ESl'ABA REPUJU.t.CANA AL Glrt-
'l'O DE "¡VIVA LA REPUBLTJ A! iClL~ONES Y 
VIVERES PAR.ll ESP:\R.\!" Y. T.!l\IBIEN "¡VI-
VA.LA UNIDAD!" 
UN DESFILE, QUE LOS AGENTES DE PO-
UCIA INTENl'ARON EN :VANO DISOLVER, 
ATRAVESO LOS &ULE\'ARES PARA ACUDIR 
..1 LA CASA DE LOS TRANVIARIOS, DONDE 
SE CE{,EBRO UN l\fiTIN. PF.RO ANTES DE LA 
LLEGADA DEL DESFILE, MILLARES DE PEC-
SONAS SE APJSABAN ANTM LAS l'UERTAS, -
LLENANDO LA GRAN Sll..LA DE Fm§TAS, LA 
SA.LJ\ DE ESPERA Y QUEDAKDO GR:\..~ PAR-
TE EN LA CtiLLE. 
LEEl\IANS, ANTIGUO CO!\llSARIO POLlTl-
CO DE LA~ DRIGADAS IN'J;'EltNACIONALES, 
PRESENTO AL EMBAJADOR DE LA P.EPUBLI-
CA, S~OR RIDZ FUNES, SIENDO RECIBIDO 
AL GRITO D~ "¡BURGOS, JAMA~!" 
I nes
 en ln capital ~· sus alrededo-
res. El doctor G<Jebbels ha tnau-
gurn.clo lo. campaf n con un mitin 
de masa.a en la. O}lc;:a Kro11.-A. 
V! EN A 
• 
Los obreros piden au-
mpnto de salario 
Los obreros se alzan CCJntra l:!!I 
exigenclns, c!lda vez mayores, ce 
los Je!es de las empresas y de· íos 
burócratas del Frente de Trabajo 
alen~án. 
1 
En numerosas !1brlcas de V.ie-
n.n, los obreros soL::ltan salnr!CS 
m~s elc-rodos. 
PRAGA 
Suicidios a granel en 
ics zonas anex{ondas 
por Alemania 
Todas (as librer!as che-1 Todoo los monumentos ertgidoa 
en mcmorin de hombres de ~aao 
cas son "depuradas" y de las personas emlnentes qu~ 
por los o~emanos ~~&i~:ri:~~~.ª~~es~~~~~ld~~ 
1 
Aumenta el pero Qbraf'o 
Los naz!s dedican todo su celo de ·una manera b1rbara. A fines de octubre J;~ estauistl- • 
en destruir todo -cuanto recuerda Los Liceos Y cole5los checos htll1 r.a oficial s.?ñul.l. 106.500 parados, 
la rica cultura checa bllingüe. Las sld<J transformado, en cuartQJ.es.-, de los cualc.!¡ \mlcamcnte p.:-rciben 
El conocido m~itant.c obrero mis ln.$lgnUkante3 1nsc1ipciones A. I. M. A. un suooid1o G9.51i. HWer nabla 
1 d 
prometido que 1.-0dós los varados 
Lucke, de Schun.turg-Glstei, se ha I e:n cngua checa son arranca 89• ALEMANIA • serian en lo :;ucc:'livo socorridos; 
su1cicta1o en el hospital de ou- Los retratos de Masaryk, Bones. ésta es una nueva decepción para 
blonz. ¡ Svchla, I'alack~ y Huss son rec'l· 1 I ~· • • t d 1 los sin trabajo. · 
Taml>i~n se ha sulrldad<> la .;e-
1 
gldos. y, ep ia primera ocasión. 1¡ ncugnc.cton en O O e Esta es la ¡ir~i;ro vez, desde la 
fiora Ulbric.ht, antifascista, de quemados p(¡blicamentc, -con dls· mun .J.0 "'ngra los n"z1ºs anexión, en que la estad!stlc.'\ 011-' cursos in:r.mantes. 1 ~ c... 1 ... Schumburg-OimL • I Se "denurnn" las librerins popu- . clat seilala. unn tendencia a aumen-
En 1 te · d t 1 d d >- mltl an1 d 1 tv en el paro. De fines de ~ept1em-e cemen no e es a cu :i • l lnrcs chcca3, retirando incluso las, En un n org r:a o por a bre a ft~ de octubre el número 
y haciéndose un tajo en la munc- traducctoc::3 de autores clásicos 1 Azoclaclón de Estudiantes Nortne- ~e parados hn numentado en 6.678. 
ca, se proG.ujo la muerte el con~I alemanes. gos en 051.0 • al que afilstieron mé.s aunQue en el transcurso del me~ 
ductor de locomotoras. Paul Belclu. de un pmll.~r do person1as, ;
1 pro- actual gran nWn.er-0 de obreros han 
fesor nasche, el arqu tec.o oari sido 1ncorpora1os nl servicio de 
Aáemás se citan en Bohemia del Pon "CAU:3AS AJENAS" A SU Nanson, uno de los hlJos de ..Frlt- trabajo forzado y ai servicio mi.-
Norte !os siguientes suiclcllos: el VOLUNTAD,. :NUESTRO QUE: hjof Nanson 'J el presidente de la litar . 
comerciante J. Grossmann. de Ncu:. 1 Asociación estudlantll, Halvar<l, IA.> combatientes oficiales ln-
welt; una. joven deportista obre RIDO COLOOA 'M. Lnnge, protestaron con e!lergta •mentan que "111 siou!cra. la mUacl 
ra, llamada Lcjsek, de Berzdott; ''LA C()Jt\ftE§• contr-a los recientes pQgromos na- de 1os parados se ies puede ut111: Z1s en Alemania. 11 zar 'totnlmente"; por ello i:e de-
el obrero Mollmann, de Jolrnnncs- Los oradores pldleron que NC1- duce que estos paradoo se 1es dcd~-
dor!, y el ferrovl11.rlo Turna, de B~ M..j ~ ~ A.rl. ~ ll A rucgn acuda en ayuda de los des- ca a cualquier trab:.\Jo. Hace al-
Fran::rendorf. r ~ ª"' u l.ll-11~ ~ tl IJii!A. graciados refugiados de Alemania gtln tiempo se 1nd1Cllba que 2\.us-
Se teme que un gran núfnero de Y de las regiones sudetes. tria no era cnpaA de absorber to-
persc.nas detenid4.s y tra~laaaaac; ~J:e '"A ll. ~l:l\.C~B A 11 ·Se aprobó, por unanimidad. una do su ejército de parados Y que. i:/1 iG V A fh [i; ti~ ~ A resolución di) protesta que lleva únicamente se les podria dar tr:i.-
al m F..elch, de las que se carece ya las tirmas de quince organiio.- bajo envii'.mdoseles -al R~ch. Y 
de not-iclas, se he.yen también sui- DEJARA DE APARECER VA- clones estudlantUes y de ''einU- puede verse que las últimas cltraa 
cldadc A. ¡ M A · " RIOS D,." a cinco profcrores -A 1 M. A oficiales indican un nuevo aumen-.- . . · .... ,,.., ... · · · · · to del paro.-A. I. M. A. 
la 
Hubo un pedagogo -por cier-
to, bastañt& reacctuna1·io- que 
acnfió en su prosa pulida esta 
.frase: "I,a piumn, esa antcua de 
las d.ivjnas creaclonciJ ... " 
'l'ienc el leni;naJc el IJ'>der t!~ 
la musical cadencia, el del con-
cepto rncional iutrfnscro, y un 
ter:cro que, parlici1mnc1o de es-
tos dos, se resuelve en s-uges-
tión, rn· algo esotérico y tras-
cendente, c11 pura nmgi;i, en fin. 
Ilc-te fcnóm:-.no, que correspon-
de por f!ntero ni Arte, hace de 
fst~ un elcl'lf'llto de dobl~ signi-
ficac!ón: sirve pr..ra e'l'..iitar y pa-
ra ai!l'.'rmccc.1, Jl:.tra cütncar y 
:oar..i destf'nir. Yino y oi>io, r.éc • 
t:w y triaca. \'o!vamus a nue~­
fra frase: "La plu11u, c"a nnfona 
de las divhrn~ l'rraclor.r..r ." Sue-
n.:t hif'n, ¿ v:.-rd • .-J'? Su f.ll , ert:ul ! 
LONDRES 
arma de combate 
Protesta de un miem-
bro del tonsojo ,general 
de fas Trade Unions 
no es por eso menos clN·ta. F.n 
rrimcr :ugar, la crnación divlJla 
110 existe: donde la lliblia dijo 
"creacJón", afirmó la Ciencia: 
"e· · dón". La Naturalc7.:?, ¡¡ue 
habría ~ido la creación diviua, 
dejó de serlo en este momonto. 
Pero 111 Naturale1.a es, sin duda, 
lo contr::rio del Arte. El Arte es 
'ima genuina creación ht.lllt\llá. 
I\Iodifü¡ueruos, pues, nue~tra' fr.a-
se, diciendo.: "J,a pluma. c;;a an-
tena ele la"J "bum2.nas" crea-
do:ie~··, sin reparo de eliminar a 
Dios y privarle ~e 2trlbutos que 
no• le~ pertenecen. El hombre es 
el (miro M:r creador, y crc2 el 
Arte, .l'rea el len~ajr: y las fra-
se"· A~f. fa :>'urna, nntena de las 
humanas rrracione<;, e11:indo no 
fal.ll'lra ovio y trinca litl'r:trios, 
rs una tremenda nrm'\ úe com-
inglesas 
hntc. De un ale.anee inverosímil, 
at::av:es.'\ los fJ¡:lcs y coloca cer- "Nada r..-0ne mfls ele rellcve In 
tel'Rmente los proyectiles- en el brntnl es~upldez y l.a ine stabill-
eornzón de sus víctimas Voltai- <.!ad economlca y social d~l fascis-
re, Uc11án, Njetzscl!e Tol~tof l{e- 1 mo nlcmún q¡..re las ferocidades co-clús, h:m hecho defiititivos blan- 1 metldo.s contra. los judios", ha dc-
cos en In reHgión. en el dcSJ)otis- clarado Oeorge Hicks, diputado, 
mo y la Uranía. Se c!,luivocó Ccr- miembro del Consejo General <le 
Yantcs cnaiulo concedió prima- los Trade .. Unloqs, al "D:illy \vor-
da a l.ls armas sobre las letras. ke~"· de ~n~res. 
La vlnmr. l'S HP!l.d:!, lan-ta, fo>rll, 1 Es eviden.e q~e todo ser bu· 
ame• raH :ifor:i y "aííón. F<i ~,. .,~ • memo normal debe unlrsé a SU6 
que ~ carga con Ja idea mnteria · semejantes par¿ snlvar 21 mundo 
explo~va de potencia ú'ufca que de e~tn pretendl1a "cPltl•ra ar.o." 
hacr. ~tnllar el fuimi6.::mk de In QU" por pura crue:ct':-id empuja n 
, 1 la humnn1dad hacia Ja barb:ll'ie. 
r~zi.m. JI~i;l.lMos la gu,..rra con la Estos go¡rrc-mos fmlicau 1os fon-
p.uma los <1ue no podemos ha- dos rcp.ignuntes d' til.gradacton, 
ce.ria co11 fltM género de arma. h~c lo. los cun!cs conduce a. AlCr.'J.-
No rnmo~·, de Jijo, menos comba- 111,1 el rey nazi Hitler hac~ recaer 
tiente-;, ni nuestro !'SCOte Cll lll. vll crm.Jdad l'Obrt IOS jUclfoS; pero 
lurha S(>rá. Inferior al aue justa ll hurrtlo, av1!nntn y eaotl~a élas 
m:!nte hos corrcs,onda. 1:4(¡n n ~a .m.1.<m.11 Al"Dli.lI! '..i."~'l\ 
.. 
P6gina 'segu_nda 
"Desde todos los lugares se 
puede hacer_ labor anár9uica, 
no solamente en la demolioión~ 
sino . en · 10 construcción de la 
nue·va sociedad que alborea, 
y que será tan progresiva como 
los anarquistas: intensifiquemos 
nuestro . /1 actuar. 
"No olvidemos que las revo-
luciones no se perdieron ¡amás 
por los organrsm_os coercitivos 
del Estad~p, sino por la ·desvia-
ción de los· revolucionarios." 
' 
(NARDO MERINO en su conf~rencia .de 
o.yer en el Sindicato do la Conslrución) 
~f§.§=2§2~~§§§~§§*§§ . === 
Generaiitat de (atalunya 
D~LEGACiO AL PAIS VALENCIA 
lll sábado :·•vo 1.·ear, cu el loc1I ~ la 1De· rravts del cual u pcrcara:4n de! mo"1m1en· 
tcgac!O de .la Gtner11i1at de Ca1a:t1~ya 11 Pnit 10 c lr.no1·aclonca que cn materia cultu:al, 
Vakncid•, sito en la Av:nida de. Ni~olis S.l· 111ístka, econ6mlca, social, cte., se produl· 
lllcrón, numero 4, el acto .!le dar conoclmfen· can en Cat1luña. 
to oficial a la Pre:isi 10. &1, ~e la apc?tura 1.a <kn$talidad, al estable~cr su Delega· 
• lo~IS SUS actividades de bs oficinas y &Cr• dóD Cll Va!cncia, desea 11.:lbié:i fortl ,C~Cr 
Tic 0$ de a ci12da Dc~¡:ación . loa vlnculos a~:estralcs que unen n.:cstros 
La &ituación creada con n::!:vo de u In- dos pticblos. Un pasado de Yarigg s!:;!Oil de 
tvn-upcloo de las co:nuoic1cloncs con C51a· c.tlstencla, b2jo ur.a mu;n11 bandea, <'Om · 
lun,, ha he: ho preciso el estab!e d m!cr.10 de r ertler.do los mis"!os dolores, l11cli1s y vic· 
.. dcle:;acl6n, que, como sintetizó co t-re1·es ¡ 1oria1 nacionales, perma:rece:i siempre e:i las 
palat:u& el ¡ ecrellrio ¡;cncral s ellar l.\ontcs, 1 conciencias co!ecch¡as, y no pueden m~noa de •¡lene a n~nar • ll •·r.do existc:ite, princi¡::il· tradcclrce, en la prlk tka, en corrl<:rotes de 
ll1c'lte !llTa lo~ combuientcs c~tslanes . ·A rlmpatla y comprerdón. Ls Dclc~a:!ón cw· 
eli0$, e'1 p~lmer lugar, dedka su atencl6n, dar• de llc\'lr a Ca11luft; b!I manHes:scloncs 
e :al>kciéndose ~erv1cioa que permitirin a :os del cs~írltu va!c~clano, tao di:i al nuestro, 
oombatiente~ ~•talen" estar en mis estrecho y de rr: cr a Va!e~cla las msnlfcstaclo~es del 
C<>nta.•-, moral y m11erlalrr:en1e con Cara!u· esp!ritu catalán. Eato ori¡:inlf4 nn <ntcrctm· 
lla. Asiml•mn, pa•a lo~ carslancs co comba· bio de Ideas y erntimiencos; del cual 
de11tet, reloidcntcs. nn el Pr 's Valenciano, la sald~á bendlelad' la cultura de ambos puc· 
Dtlt~ac::.n \·iere a ser el nexo espirirual, a hlCIS, 
-u~) frbrn que de~e ha,forse e~ toda b!b1ioteu 
! "MUiU~H~ fli1U~ lff ~lf~H fH~CrnI~" 
Verses de guarra y de triu:-1fo 
F~r FELI}{ 
Presens-ado por Ediciones 
l~BR.E-STVDCQ 
Eeidón se!ecta =--=======- Precfo 15 p.e~~tos 
.. 12 diciembre de ·1938 
VIDA MUNICIPAL Reunió_n ordinaria del Subcomité 
Conse¡erfa de A:>astedm:ento Nacional de la C. N. T. 
CARNET DE RAC!.ONAMIEKTO INFANTIL 
A pucit de hoy !unce, día 13 del ac: 
tual, podrfo las per1011ae lnteresadu retiru 
los cl!MIB de Identidad lnl1ntil, corrcapo·n· 
dientea 1 loa dls1rl101 de la Audiencia J 
Univeuidad, en las re1pec:Uvas 1encnci-. 
AlcalJia, do nueve treinta a una treinta. 
Ser• neceaarlo prCff'lltu la partida de na· 
cimiento dd nlllo, el carnet de raciooamicn· 
lo familiar, el número re9guardo que ee les 
entregó y la tarjeta provlsioul, 
El prc:clo de dlcho carnet es de 0'25 pe· 
aetltl, 
Lo que ae baC9 público para conocimlen· 
lo de los Interesado&. 
Valencia, 11 de dlclembro de 1938. 
El eonse)ero, DANIEL CIUDAD GARCIA. 
F. C. J. L. 
Concurs~ Literar~o 
Juvenil . 
Organizado por la Secretaria de 
CU!fura de.l Comité Peninsular de 
las Juventudes Libertarias, se <'e-
lebrnrá. en breve un lmportantl-
slrlo CONCURSO LITERARIO JU-
VENIL. 
• s~ da lectu1 .. a la correspoodrncla recibJc!1 1 lll'o:1lllca, apredlndoae por aa b 
del Comlt~ Nacional y a YariOI loforme1 que e! d~seo de •~luciona~ iu cuci/ 18 t'tl!tl, 
maoda c:n contcsia;ión 1 ciertas con1ul1u 1 de la ma1or •~monle para bien ' ~'-' dt,111 
pe:iclocee que le le han hecho. an1il1ac!st1, siendo 1prohda i u 1~ ctQ·1 
El 11 v· ft"''"º El compatlero Palomlr hace Informe de 111 • rompa ero 11lar hace un bre1e ¡ 
1 gestionea rcalladu tn Madrid, en unión de mo de 11 alluac16n de la Prensa en rt'~ ~· 
Federico L6pez, que, como miembros del con la producci6n del pa~I, eapcrAndoc. :!ti 
Subcomit6 Nacional de l!nlacc:, bao hecho vaya me!orando ptulatinamtnre en d' t 14 
en aquella capibl 1:eN:a de las doa ori,:anl· ~!vos, lo que c:vlterl maie. mavo,:' (";: 
uclones para aolucionu In discrepecclaa dice de ~:ipcrar. · • 
exblcolC9 en la Ubric1 u1And1n•, danio POI' 6ltlmo, ae 11cue-1!1, deapuh d 
todu el!as resultado po¡lri·to y 1pr0Hnd06e p!los mlormca de loa di11lntos dt~;Jl> 
su ir•lormac!6n. · pl•otear algur.os proble:nu &! Corairl :¡
1 
11' 
El comr2~ro L6pc2 Informa ampliunen· nal r•r.a que btc hag1 lu ~bldu rp,s!:" 
te de las c«liones re&lltadu - pua au pronta resolución. ª 
-;. .e· - :- · PorÓ ol Sl1bcom1:6 Nacloul, BL SECA! 
cuyu ge;tio~• aon T~l , · 
Los COillEDORES INFANTILES para los hijos de los combaUtn-
tes que luchan por la lndependeucJa de Espafia. harún que ae 
estrechen más Y· m:1s los la:ios qne unen a vangnardin y rtb-
cuardla. • 
Contribuid con v~cstro douat!vo ·al sostenlnclento de c;.tas tO· 
medores. 
La Importancia del acto, dcbldo • 
a su dobl~ cnr<\cter de 11terat1o y 
juvenil, nos hace asegurar que es-
ta idea alcanzará l.xito, yn que es 
una necesidad de la juventud es-
pafiola exponer sus aspiraciones 
¡E:spafíolesl ¡Antlfnscistnsl' Uno de los deberes func?nmcntalt3 
qae la retaguardia ha de camvllr con los defensores <lfl ~uclo 
patrio es procurar que nada falte a las familias de 103 com- • 
bat1ent<?s. 
Ayuda con tu donativo al sostenimiento de los COMEDOltBS JN-
FANTIJ,ES, donde los hijos de nuestro;:; defensores recibirán una ideales. . 
El CONCURSO LITERARIO JU-
VENU. versart\ sobre cuatro mo-
á~ndndes: cuento, poesia, articu-
lo y repomJe. 
El tema seré. de Ubre elección de 
los concursantes y no podrá.u par-
ticipar en est.e certamen elementos 
profcsionnlcs de ninguna de las 
moda1idades que figuran en el lla 
mamlento. 
No debe quedar un solo comba-
tiente, joven o muchacha, sin man-
dar su modesta colaboración. 
En bt·eve, y en 2as columnas de 
la Prensa, daremos más detalles 
sobre este aconteclm1ento de la 
juventud. 
Sindicato Unico de la 
Enseñanza C.N.T.·AJ.T. 
Organizada por la Coml.c;lón de 
Propngnnda de este Sindicato, ma-
finna, dia 13 del corriente, a las 
rols de la tnrde y en rl local del 
SÍndlcato de la Mndcra, plaza de 
la lVIadem, antes San Andrés, nú-
Jllero 3, se celebrará uoo. CONFE-
RENCIA a cargo del ~ompaflcro 
MErUNO, el cual dará. a conocer 
los acueraos recnldos en el último 
Pleno celebrado en Barcclona. 
F.spera:ruos de nuestros afiliados 
y simpatizantes la puntual asls-
t.encla por tratarse de un tema de 
suma importancia. 
Vuestros y de In causa libertaria. 
LA OOMISION DE Pno-
PAGANDA DEL SINDICA-
TO DE LA ENSE&ANZA 
QCTUQLIDQDE' 
P. ~l':'lillo Cul.1,, fo r.i.11124 f' l l. m 
SES?ON CO!°'ITINU I\ Df:SDR LAS ONCE 
<lE LA N.A~ANA 
HOY ESTRENO 
P.!';PA~A AL DlA número 77, últlmrs fnfor · 
m~cionCJ1. - V!STAS INTIMAS DcoL CIRCO, 
i 11 1~rc~an1c , cocumental. - USE SU IMA· 
GINACION, precioso muskal. - UN JOVEN 
TL\\IDO, formidable có:nka, -,,or Busccr l\ea· 
tón (i'~mplinas) 
! ::ci'A u s o L l E 5" 
1'ELAS 11\tPERl\tEABJ.ES 
'BRAGlllmos :: MEDIAS GOMA 
, LAHGO CABAf.LEP.U, 2 
1~="~ -·--
1LA ·GITANA 
1- ~~'\ A e ~r~_ E s 
DF. n:JIDOS F.SPF.t:IALI· 
ZADOS PARA LOS fUiVlíl'.11 -- - ~ - - - - ----
· buena allmentación. 
¿Tienes necesidad de enviar oigo 
a los frentes? S. l. Aº te informará. 
¿Te hall.as necesi_tEJdo en el fren-
te o én la retaguardia? Acude a 
s. ella te ' socorrera • • y 
Car elera e Espectácu~os 
SECCION TEATROS 
PRINCIP AL.-Compafí1a Solcr-Ma • 
ri.-Mafíana, 6 tarde y 10 noche. 
"F\l(mtecvcJuna.". 
APOLO.-Compañin Juanlto Mar-
tinez.-'fodos los dfns, 5'45 tru-· 
de y 9'45 noche: "Al toe del ca-
ragoJ." y "Cru!os y coses". • 
RUZAFA.-CompafJ.ia de revistas 
Eduardo Gómez.--5'45 tarde Y 
9'45 noche: "Las tocu". Gran 
ér-Jto. 
E.SLAVA.-Comp;ñta Isbert-Mlla-
gros Leal.- Mafíana, G tarde y 
10 noche, en honor de nuestros 
glorlosos aviadores espafloles Y 
a beneficio de los huérfanos del 
Cuerpo : "¡Caramba con la mar-
quesa!" Fin de ftestn por Mila· 
gros Leal, Isabe'"J. Ferrl y José ls-
bert . 
ALKAZAR.-Compafila Maurl-Mor-
cmo.~ tarde y 10 noche: "¡Cui-
dado con la Paca!" R!sn contt· 
nua. 
CAPITOL.--Compafiia de esque-
mas !M1lrlano o,:ores. - Tercera 
Jwnadn de "Telón en b.!anco·•. 
Todos los dlas, 6 t.arde y 10 no· 
che. 
EDEN CONCERT.-4'30 tarde y 10 
noch-::: "kocktall" de variedades. 
SERRANO.-Compafilu de comedlas 
Mart1-P1errá.-Hoy, a las 6 tarde 
y lJ noche: ".La re1na de la col-
mena".--Mafiana, a Jns 6 tarde 
y 10 noche: "La reina de la éol-
mena". Clamoroso éxito. 
SECCION Cl~ES 
RIALT0.--"Mnr1nos del Dt\ltlco". 
OL'YMPIA.- "Bajo órdenes secrc-
• tas". 
TYRIS.-"Prlsloncros del f:odto". 
GRAN VIA.-"Del ml~mo barro". 
t.IBI'R<YPOL.-''La prmcesa encan-
tadora". 
AVENIDA.-"El nlf\o de las vero~ 
nlcas". 
SUIZO.-"Unldos en la venganza". 
GRAN TEATR.0.-"La ciudsd dt 
cartón". 
GOYA.-"Rosario la cort1Jern". " 
PALAC'IO.-"El retorno de Raflles 
PO'PULAR.-"La dama de Jns ca· 
mellas". . 
IDE.AL.-"Contra el imperio dtJ 
crlmen". ,, 
MIJNDIAL.-''La última nocM ,; 
MUSEO.-"¡Abajo lo:s hom_l.Jr~s l 
VALENCIA - "Noche nupcwl. 
JEilUSALEN.-"01iente Y Occ!· 
dente". · " 
GINER.-"¡Abajc los hombrc51 . 
DOP.E.-"El templo de las·herm~ 
sas", por Gary Gr;int 'l Ge:~ 
vie- c Tobln en egp:n.ol.-
lla~e de éristai", por acorge 
Raf!, en español. . . 
FONTANA RÓSÁ.- La cmoclonn~­
te producción ~·La amennza Y,.r-
bllca", por Jcnn Arthur Y º);ra 
ge Murphy.-Ln celeb~nd.1 ,.00. musical del maestro Vive~qcr! 
na Franclsqulsta", por z Fer· 
Rodrigo Matilde VllZC!UC · rnet. 
nando éortes y Fél,IX re :ºde 4 
SOROILA.-Seslón cont nu 1 viene 
ta.rde a 12 nochc.-"AQU .. neY 
la Armada", por Jn~;es caJo~r. 
Y "No más mujeres . por merY· 
crnwford y Robert. Montgo t~ l 
LIRICO.- "Valencla':, dcóocu1~:npc1 - "Un mal neeoclo", ~ revista 
Lepc.- "Suefío mus~~nl 'buJo en 
muslcal.- "All-Baba • di an pro 
colores.~tr .. mo cte
1
la.,g· miste· 
ducclón, _en espr.fí~, · ' ¡]\(IC'O· 
rioso doctor Carpls ¡ d~~~en~o. 
nante y sensactona n Ja p:in· 
llevado magistralmente .. ª 9 ron· talla --Se~lones: de 4 " ' 
tlnuá, y de !l'~O n 12'30. 
smJION DEI.'Oltl'ES 
O aotcr· TRlNQUETE DE pELAY arun 
venido por el Est!!dO}. ;.1e,. e partido para maiíana m pedrt· 
las 3'15 tarde: FUcntes. cont·~ 
gui>.r y Torri' os rroJ01\ (ilzu· 
Torrls .• Lloco I Y Mira e 
les) . 
IH:DOlll'.S Al\-IBUl.ANTES 
UNiFORNES o: GUARO:A SEGU- -- - -
RlDAD, ASALTO Y AV:ACION PLAZA DE LA MERCE~, 
..... ~ wg:a 
Gran surtido en ta-a~es cabaUero 
Calle de la Carda, 12 : • : TeiSfon~ 15596 : - : Tranvía n·ª 7 
CoslS aALAN?A ªGr n~u Leva9te 
~~~~~~----' _1~--~--~~-
Gran servicio de café-bar ·-· .. Plaza de Emmo Caste!ar .. 
s frontón Va~endano _... . 
F.E R R ET E R 1 A Mañana, a las 3'30 de I~ tarde 
· · •as Evnes~o Ferrer, S. A. Grandes partidos y qu ~n,e~ 
1 N T E P V E N 1 O A _,_,, _ __,_._,,:.• ___ _,.,,...._=...,...,.-===--=""'"'."°": 
Periodi~!:,!,u~~~:,~irva!, 2 H o r e h a t e r í a d e e ~~ 
leléfono 14460 : · : VAt; ~ .cl..\ ~~
, s A 
Teléfonos: 14.188 19.268 Teléfono 
. 6 Chofren, Plaza de Santo Catalina, Y A 
VALE NCI 12072 :-: ·-· . .
12 diciembre de 1938 Pógina tercera 
La Prensa f ranc8sa sigue otupándo~e extensa-
.mente ·de. la~ reivindicodones italianas en Fronda 
~~~~-~~~w~:~www~~eµ~aw~~;+;~~~-' • : La Prensa sigu~ dedicando sus :;::::'""""= comentarios a las pretensiones te-
BAYONA 
Activ!dad propagandis-
ta oa la :r:czia rebelde 
rritoriales 1tallnnns. 
"Le Fi¡aro" declara que !J Itnlia 
negase valor a los a.cuerdos de 
1935 y plantease determinadas condiciones en el contin.mte afri-
cano o en el aJipecto medlterrli.neo, Francia tcndria Que declararlas o·msbantemeute se º,!re e en "que puest-0. que !os coavenlos no prueb:\a de la hitlCrizaC'ón de la tienen valor, Franela no ve razón r;on'l espai'iola dominada por la afguna~para concertar otros nue-ln'"asión alemana que .se apodera vos" . e<.? todos los servlc1os en la ~pa- ''No queremos I"Üiblar -agrera-:-va rebelde. de las "reivtndicnciones" sobre Tu bre'\'e van ie. inaugurar los Córcega, que son una majaderla." alemanes una nuev.a linea aérea, Por Jo que se ref;."re a Túnez, nin-• en servlc!o diario; de Tetuti.n a V~- gún trancés permitirá. la meno~ le-toria, que enlazará con el recorri- sión en nuestro protector:ido. Tú-do blsem:mal (m.lllrco!es Y Sába- nez es una de las cosas sagradas dos) Tetllán-Larache. por las cuales Francia se batirla Cuentan también c:on otra linea Ir.mediatamente. !uesen culfl fuc-t1érea, que hn.ce el serv1Afo Sevi- ren fas com:ccuenciru;;, si se inten-l.14l-Canarl;\S, por Cabo Juby. ta&e tocada. Decimos est-O sin jac-Pertcnece este iservlcio a •ina j tanela, pero sin vacllac16n, y, ade-en:pres::i qué bajo el titulo "lb<:- más, estamos segÜros que este es rla, s. A.". explotan los alemanes. el único lenguaje que entienden b:-ijo ln clrecclón de un tal von los ltall:lnos. Llndemberg. ' "Le Petit Parlslen" pone de re Por otra parte anunclnn los lleve las manifestaciones de leal-fa~ciosos una nueva el::pediclón n tad a Fro.ncia registradas en Tú-Alemania de elementos de l , ser.- nez, y agreóa que no se dejar:\ que clón 1cmenlnn .de F. E. T. y de las ninguna potencia extranjera pon-'l'ous "con capacidad de nsimll:i.- gn el ple en cualquier punto del c!ón suficiente para que 1nforme:n Imperio colonlol francés. del funclonrunicnto de las diversas "L'Oeuvre'', por su parte, escrí-accciones nacionalsocialistas", p•lr be: ''Comp:endemos per!eetamen-'1 fuera eonvenlente establecer las te In especie de chantaje que se modalida(l.es de aquellas organiza- quiere ejercer sobre nosotros, y .es eioncs en l& F. E. T. de Espafia. suficiente contestar: "No lo acep-_:p;1ar Primo de Rivera es la ml'ls tamos", y para ello no se necesita activa propag11ndista de esta blt- consigna, ya que Frnncia es uné.ni-lerlzaclón de Espafia.-A. E. me en este sentido." 
PAR 1 S 
les "vcruntariosY' q1u~ tiene Franco en 
su zona 
Cada ,·ez que se produce una cu~rpo lndependlerlte de unos cua~ ' crisis como la ¡>rcsente, la sltua- tro mil hombres. lión espafiola pasa rápidamente a 2.-Una división trip0Utaria de P~imer plano. La l\l"tera 11a.11iobra 4.200 hombres, embarcada a. fines del eje Roma-Berlin es evidente. de febrero de 1937, que ha perdido Hitler Y MussoUn! han perreccio- la mayor parte de. sus efectivos, y n:i.d? su táctica de "chantage". El 1 unn :Parte d,e Ja cual se encttentra fascismo lntl!rnaclonal, después de de gu.··niclón en Mfl.laga. , fracasar en lo de la beligerancia a 3.- · brigada de 1.800 volunta-rranco necesltn enviar má.s hom- rlos Italianos, que esti\ en gran bres Y materiales a la Penin~~ia. parte en Teruel. La importancia oe ll invasión ita- 4.-La guarnición de Mnllorea, !_ogei-mana está pertedamente re- unn 5.600 hombres, segiln cAlculps ... <1jada en la siguiente informa.- Ingleses, mlts la lnfanter!a de ma-elón : La clrra de 23.000 combat!en- rlna. tes es complet&Jlente falsa, puesto 5.-Las tropas auxiliares y técni-Que ya en 16 él.e octubre de 1937 al... ca.s ni servicio de veinte depósitos unz:.ba a más de 90.000. prlnc!pales, cuatro arsen3les, ta-lnfvrmes prlvados de Galamanca Ueres, cte. Unas 8,500 personas. 4Cfialaba11, hace algún tiemuo. a 6.-Marlnos de las unidades de t6 50:> combatientes eJ.."tranleros, guerra, unos 2.200 reparaclores 'de P.P::rtc de 450 rnujeree que actun- armns, técnicos paracaidistas, et-bG.n como eJJfermeras, chafers y cétera. 
hf av.a Pilotos. Esa misma . cifra ft- Se llega asl, holgadamente, a los !11'ª en los regl~tros del Estado noventa mil hombres. Existe, nde-.:iyo:.- italiano. mis, el cuerpo técnico alemfl.n, cu-'6 ~~O diferencia ·entre la cifra de ya cftencla debe P"Sarse. no :poi; su 
~. t Y lo.s 90.000 se explica en cn.ntldnd, sino por la calidad. -e, Porque no todos los "volun-os'.' combaten en unidades tor- Ceremonia francoame-lnactns intcgr:;i.mente por extran-
t~ros~ E:..os ~6 500 corre::;ponden al t erpo expedicionario itallann en 
$J>alla, enviado de acuerdo a los :onvenl"s militares de 19::6. Pero 
Xlswn 10::: otros ltnlianos y ale?na-~;\~- que" li:m firmado contratos in-
t~;duaJes p.ira luchar en Espaf\a. 
tu .list::i.s de transportes basta oc-ex~\C., r~l afio pasado indicaban la 
•-r~ .n ~. de más de 90.000 a pe-iñ'en de que ha hr.bldo, pr~b:ible­
tra~~es, dtr:nisportes sln control a e Ceuta. 
t~~~.·~ás, entre los f6.500 "volun-ho fl registrados oficialmente •flllrw· 
t!~·~~os reg!mlentos de in!a11tc-razzo anesa, que salieron de Du-
Eo de Y dt' Tirana en enero y mar-
llerla 1J37· Y una brlg~da de arti-
comp~n·e tnontafia que. con dos 
k .as f.U}(lllarcs. forma un 
rica na 
Hoy se ha celebrado en · Cler-
mont Olse una ceremonia frnnco-
amcrlcana cons!stente en lP. colo-cr.dón de una lá.plda. conmemon · u·u de la Jmplantación del man-
do único de las tropas americanas 
y fra.11cesas en la ¡uerra de 1918, 
ncordado en dlcha cludad. 
Asbt!eron representantes dlplo-
mt\ticos y de los ex combatientes norteamericanos y personnlldndes 
francesas, pronunciándose discur-
sos rc-cordando los momentos de 
e m oc 1 ó n exoerlment.ados por 
Franr!' . durante la lnvaslfm ~le­mana. sln que en ningún momPnto deja-;c, de recibir el apovo moral de 
la democraclr. t. nerlc:ma. 
Se l.lzo com;tar en los discuri::os 
que, tanto uno como otro pals. 
mantienen el mismo ideal de liber-
ta~. y respeto n 1a person:iJiclnd humana rn hon1cnaje a un m11ndo generor,o y o~den:::c'o.- Fabra. 
Manife!tac:ón prohi-
bcda 
"L'Ere Nouvclle" dice: "El tono óe la Prensa fascista y el can\cter 
de las reivlildlcaclones Italianas nos oilllgan a pensar en toda 
eventualidad. Hace mes y medio, 
en Francia se adoptaron :posicio-
nes viriles. llay que mantenerlas. Francia tiene que estar prepara.da a cualquier eventualidad." , 
"Excels1or" dice: "Mussollni se enga.f'l.a si ~ree que los mctodos de 
Hitler para resolver en beneficio 
de Alemnnie. el Estatuto de Euro-pa central le permitirán a él re-
solver, a beneficio de Italia, el Es-
tatuto Medlterr:\neo. Para conven-cerse no tiene más que leer la 
Prensa Inglesa." 
"La Republlque" comenta la 
KlAIPEDA 
La situcción madura, 
dedara et ief~ de la 
"l<u~turv·crband" 
Ji! Jete de la"Kulturverband" de Memcl hn declarado que "la sttua-clón ya estñ m!,ldurn. para una de-cisión en Mrmel" y qile dt>spu~s 
de la convocatoria del Parlamen-to, el próruno enero, 'podrá. em-prendrrse una "acción". 
En los ch-culos alemanes de Me-mel se estima que d Gobierno do Ka-unas tendrá. que adoptar una ln!clatlva para mejorar Ja ¡itua-
clón en dicho turltorlo. 
· ... 'runb1én derJaran QUe una de-
cisión que lntrodu¿<cn un e.amblo esencial en la situación de Memel no iserá adoptada en dicho terri-
torio, sino en BerUn, y el momen-to de adoptarla dependerA del es-tado de reacciones entre los dos 
Gobiernos Interesados. 
Flnnlmente se decJ.ara que h:iy 
que esperar el regre!'io del mlnls · tro de Alemania en Kaupas, quien, 
~eguramente, someterá al Gobier-no Jttuano propos1clohes concre-tas del Gobierno alemán.-Fabra. 
ESTADOS UNIDOS 
El aviador Lind-
bergh se prepara 
a sumars'e al· na-
• C!SmO 
El "Berner Tagwacbt'' reci-
be 1a· si:uiente cart~: 
.. La opinión an1cricana se 
halla presa. de un." gran emo-
ción .uite la decisión de Lind-
bergh de Ir a Instalarse defini-
tivamente en Alemania. Sobre 
todo ha produchlo más sor-pnsa por el ·hecho de que 
J.Jndbergh .haga conocer os-
tentosamente !. • decisión, en 
el momento en que la opinión 
americana de todas las ten~ 
dencia.s está tan profunda-
mente lndigo; a ante los po-
cromos que acaban ele des-
arrollarse en Alemania. 
La actitud de Llndbergh era 
ya poco clara en la última cri-
sk. Se sabe que fué llamado 
como experto ~c.mloficial pa-
ra defender la concepción 
chambel'lainl.ana de la "paz", 
cucsU6n ukrruilana, y decl{l a l.1 e 
tal vez aquJ Alemania tropiece con 
una coalición, y pone de' relieve 
que ni la U. R. S. S., ni Polonia, nl 




Rumania., quieren cl.r hablar de una N 0 q u¡ e re n se rv 1cio1 Ukranln independiente. Y Polonia 
vuelve su mirada hacia Rusia.- religiosos Fabra. 1 
Con mot1vo de la celcbracJqn de la Prensa y ~a cuesti6n un servicio rellbioso en IK!Ptie!nbre 
1 • pasado, considerado tnconven1en-d e u~<ran~a te por los dirigentes nazis, han si-
do castigados con la supresión do La Prensa dedica sus .:omenta- hab~res, dieciocho pastores de la rlos a la cuestión de Uk.ranla. Ingles1n conrestonl.l de Bickov "L'Epoque" ve en la petición de~ Brandcburgo. los diputados rutenos una man1- Con estos . >n ya mtls de treinta obra. de Alemania enc:lllllnada a 1011 que han sufrido ldéntlco oas-desmembraJ.· el E:ltado pol:lco con tlgo. . objeto de apoderaree del parn ha- Actualmente cstá.n internados cla Ukrruúa, pnslllo de D{l.ntzl¡; Y en. campos de concentrac'ón <> Memel, Y agrega: "Para Polonia presos en diferentes cárceles, doce no hay mé.s que un camlno: cons- pastores protestantes, "ntre ellos tltuir un bloque con los Estados Martln Niemoller.-Fabra. baltlcos, Rusia y Rumll.!1la. pero no 
hn.y que perder ni un minuto." BELGRAOO "Le Petlt j·ournal" se pregunta 
qué ocurrir!\ en Memel y cu.Ues (:lecciones f egisfotivas son "las intenciones de liltler y Ribbcntrop, y estima que los nazis 1 Se han celebrado Jas elecc1o ies quieren llevar su hegemonla e:,pe- leutslativas en Yugc:eslav1a. clalmente a las minas y pozos de Según la. agencia oflrJoi:a Ava-pctróleo de Ukrania. la, la Hsta gubernRmental ha con-Reftrléndose a las pretensiones seguido gran mayoría en Servía, italianas, "Le Journal" dice: Eo::;nln, Hcr.1.egovlna y Esloveni!l. "El vendaval desencadenado en En las reeioncs croat~s y en el el Meditern\neo se prolonga a pe- litoral ha triunfado el jefe cronta. sar de todos los intentos de apa- Machck. clgua.miento. Fara hacer !rente n Parece qu~ la lista gubornamcn-esas pretensiones no hay m~s ca- tal tendrá en la nueva CámRrn mino que el de cortar radlcalmen- unos trescientos o trescientos diez te las agitaciones pro\'Ocadoras."- diputados, y Ja otiosiclón, se:senta Fabr:.. o setenta.-Fabra. 
LONDRES 
Un discurs@ interesante 
de Cl1urchill 
Church.lll ha pronunciado un 
discurso en Ch1n!ord (Esi;ex) en una rcun\ón organizada por la 
Unión• Pro Sociedad de Naciones. Se re.ftrió a las reivindicaciones 
Italianas en .el Mediterráneo, que preocupan a Francia -dij~ en 
el momento que el dictador nazi prepara una nueva ofensiva en ln 
l
Europa Central, ofensiva cuya di-
rección se desconoce. 
Afladló que después de Munlch 
y la destrncclón de Chccos.iova-
Qula. Hitler tiene que csc(lger en· tre tantas poslbllldndes y sólo tie-ne la dHlcultad de saber adónde 
hn de dirigirse primero. ¿Será Me-
mel o Dfmtzlg? ¿Sublevará a los. ukranlanos polacos contra Polo-
nia o a los transl.1.vnnos contra Ru-mania? Nadie lo sabe. pero tod(l lndtcn una próx1ma etapa de la 
a.gresión nazi. contra la que '-º se prepara ninguna resistencia con-certada. 
El orador af\adló que el acuerdo anr.i;loltal1ano no lla apaciguado a MIL<>sollnl. que ~e agita para con-
seguir Nlza. Córcega y Túnez. 
mientras la Prenrn prepara la oPl-nlón p11ra concesio:ies relativas al Canal de Suez. Apenas secadn Ja 
tinta de las firmas de Jos acuerdos de Roma. se presentan nuevas exl-gencins y Chamberlaln opina opor-
tuno lr a Roma para ver qué nue-vos apaclguamlentos son posibles. 
Church!ll subrayó la profunda. dl:-visión de la ovlnlGn ·de Inslate-rra scbre politlca exterior. divi-sión que retrata el rearme indfs-
pensat::e. Afirmó que el Gob!erno no se atreve a prop0ner las me-didas 1~ccesarlas por miedo n 1n-'1tar a colaborar a los p:ut!dos de In op0slción. Muchos se pregun-
part1dos es s.quella que agrupara 
a tOdas las tuerzas de reslstencln a la agresión de los dictadores e 
hlc!era causa comün con lM na'-clone.> animadas del mismo espl-
ritu y crc:i que ha de reinar eJ de· 
recho en el terreno 1ntefoac1onal 
y que la Sacled:id de Naciones no 
debe. ser abandonada ni rebajada. Afiadló que Francia e Inr,Jatc-n·a tendrán que hacer frente en 1039 a nuevos y más graves pe-ligres con recursos morales y m n • 
tcrlales relativamente amlnora-dos.-.-Fabra. 
L 1 M A 
Se plantea 1 a formación 
de una S. de N. ameri-
cana • 
La delegación dominicana na 
planteado ante la Conrerencl~ la 
cuestión de una S. de N. america-na, orga.n1smo que puedá resolver, 
por ejemplo, las dl!erenclas de 
frontera. 
El prQYecto de Santo Domtngo 
que coincide con el presentado·pOr 
Colomb'a en. 1933, propone l:i co-operación lnternaclonal y acepta 
la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia Internacional y la coope-
ración con la S. de N. • 
El proy€cto da la i;!gulente de-
finición de la agresión: primero, 
toda fuerza armada terrestre, na-
val o aérea que franquee las fron-
t.eras de tierra, mar o atre de un F.stado; segundo, intervención 
unilater:i.l o llega! negflndose aJ 
mismo tiempo a aceptar una sen-
tencia legal o un arbitraje.-Fa-
y que su juicio ecLre la su-
puesta hnlJ::iteuel.a de la avia-
ción soviética y 1 debilidad 
de su ejército aéreo ha servi-
do a t.'hamb...rl¡¡in para su po-
Utlca de compromiso a todo 
.,precio. En su reelecte viaje a 
Br.t}ín, Lindl>crg?• íué objeto 
de honores particular'!: por 
parte del 111 Relch. Se cono-
cen los lazos matniale:s qne a 
il le unen. 
' tan pcr qu6 rearmar para arras-trarse a los ples de Jos dictndores 
y ayudarles a triunfar sobre las 
democracias. 
S. l. A. (Solidaridad Interna-
elónal Antifascista). Una for-
ma de ayudar a nuestros lu-
chadores es contribuyendo a 
13 suscrlclón abierta por S. l. A. 
La sefiora Llndborgh acaba 
de escribir a amigos berllue-
ses. pidiéndoles Je busquen 
una vivlendA para eJla y su 
marido. Firmó ei::ta carta ron 
un "¡lleiÍ, Illtler!''-A. l. 1\1. A. 
"No estoy de 11cuerdo -contl-
mia diciendo CJmrchlll- por mu-cho que deploremos In dirección o 
la ausencia de dirección; nuestro 
deber es hacer cuanto podamos par nuestra patria y por la causa de 1!1. libertad. SI lns medidas 
adoptadas son malas debemos in-tentar mejorarlas. Sl la polftica es 
meJa hsy que intentar modificar-la. Si el Instrumento de Gobierno 
SI ERES AMANTE D!: LA 
LIBERJ AD, SI TE SIENTES 
SOUDARIO CON QUIE-
NES SUFREN Y LUCHAN 
CONTRA LA GARBARIE 
DEL . FASCiSMO, AS Q. 
Conforme a la decisión adopt,.'\- SAN HAGO DE CHflE está agotado hay que intentar ani-da ayer por la autoridad, no ha m::irlo o reemplazarlo. Pero suce-
.es el orgo nismo agluti-
nador de la solidari-
dad mundial. o nuestra 
Es p o ñ a. Cooperando 
con ella . harás u; bien 
a lo causa ontifoscisto, 
b e n e f i e i á n el e t e a ti 
tenido efecto la proyectada man!- da lo que suceda, todos debemos restaclóu organlzada por ios rorsos El nuevo pn!sidente de trabajar en todos los partidos díll de Parfs en el- Arco del Triunfo pa- 1 P. ' b • ¡ y noche para poner al pals en ra protestar contra las pretcnslo- a .epu • ca condiciones de no ceder más nnte nes italianas. la amenaza de los bombardeos Sin C'rub3rgo. han podido con- El resultado oficial de las elec- aéreos." 
C 1 ATE A. 
e 
l. a. grccarse varios ce"htenares de ma- clones presidenciales es el s1gJ.l!en- El orador estima que la opinión nifcs'tantcs en los C·~mpos Efüco~ te: seftor Cerdá. 222.720 votos con- está mds adeJ.antada que e1 Go-l dond~ rn.tonaron "L~ Mars1>lleaa::: tr:1 218Ji09 el sefior Rosa. blcrno. ni que debe cx1gir medidas ! unt~ndose de,pues a ellos ·los ex El sel\or Cerdá será prociamado de defensa. Dlr.e que la polltlca , combatientes corsos y numerooo:: preslccntc de la República el día e>;terior que unlrtn at paill y llai-lu --.-________ _J 1 trrn11eúntes.~ -Pc.brn. 1 24 del corriente.- -Fnbra ¡posible la cooperación de todos lo:-: mismo 
.. "' la g'uerra; los pre- Mís_ión· 
de los 
in media talEL TEATRO DELA 
~ · 'V.IDA ES LA VJDA 
, <ioS y. los salarios anarqui·stas D·EL TEATRO · Se representa por esw -LA CONF'ERENCIA. DE NARDO MERINO ;:a::iY~~~ro d;:~~o ::1~:i ~l 
• Vega, "Fuenteovejuna." H de 
De:sdc que el mund:> es ruÚndo. la ;uerra ha llevado consi:to !a 
4eptedarlón de la Loneda. tln indice bistórloo, elocuente, de esto lo 
. dan las mooedas met:ílicas que, del aati:,'110 peso de uua libra ~librac 
p<tnc1us}, se han reducido a gramos y, a veces, a un peso puramente 
aonúnl\l de pepeL Las g"Jerras !as han litcrahnento roido. 
EN El SINDICATO DE lA CONSTRUCC,ON asistido a dos representaJ: y estas cuartillas no son otra co-
El tenómeno de la lnftaclón, consecuencia directa de la deprecia.-
dón. cs. por tanto. connstural a ' toda g-uerra. L:\ tiltim:t mun!!ial nos 
J~!\ confirmado la lección Wst~rie:i, ai:trantándola. 
Ay~r. tal y cc.mo csti~ba anrin-
·ctado, el secretario del Comité 
Regional de la l•'. A. L dló en el 
Slndlc:i.te de la Con:;truceión la 
conferencia primera de un nu~­
vo clc!o orgnnl.mdo por la Ft!d&-
rcción ·Le cal de Agrupaciones 
Annrqul!.'tas. 
El compafiero Nardo Merino 
disertó durante hora y media 
• ante una se:ecta concurren - , 
cla. Un acto lntLrno agrada-
bll!slmo. Todos, rostros conoci-
dos de viejos -militantes. 
do que debemos rer.abnr de nos-
otros mismcs el dfnun"1~mo, ·que 
fué siempre nuestra tónica, e 
impregnar con l utestra actua ... 
ci6n, lle7ando a Ios cnrgo.; aires 
de fronda. qu.: llOsibutten el 
l'J.\•ance pr~reslvo · ctel pueblo es-
p~fíol." • 
Has~a aqu1 el compafiero Me-
rlno. que ru6 mucho más ex-
tenso, es verdad, pero que en 
gracia -al poco cspaclo de que 
kozan:os en nuestro pt\ladLn, 
NOSOTROS. no podemos exten-
dernos más. 
Doi; son ;os r'lomentos que enl.ran en la deprcc!aclón~ el eclipse 
del cróft.lto, e:s:t~~- ro y !':lasta interior, Qae faila al Estado en su 
~rance mortal, 1 la ~sede;: de mercanctas. Pot el primero, el Es.tado 
"lO :puede nlerse r.i'3, en sw; e-0mpras cretidas al .extranjero, del 
simbe;lo de su ''oro", sino que está ob!ii;ado a gastar el !)!ÓI>io oro 
directamente, y de rl.a manera se socava la base para coaado, ale-
)1.da la n:!lle de la perra, las clrc11nstancl11S se&n nuevamcntt: íavo-
r&~1es al rena.cimlento ftl cr~to.,Las cempras en oro ,nacl4:is del 
ecll¡w; del crédito repercutr:n, OOl" tanto, en su prolon;.r:icfón, por lo 
r :enos parcial, hllsta cu:lndo vu:!lva la paz. 
Por otra parte, la escasez de men.oanela:;. jusmmcote en un Uem-
r<o de .gaera, cuanao el consumo sod~lr aunque Sea cou fines d:l des-
~1·ucció::i, se centuplica, no puede por n1onos que lnenir directamente 
flC>l.re la mo~da, uta mercanda "i1,eal" que rcaJi7.a el cambio so-
.da!. So abundancia es el indice nc~es:1.rlo- de su falta de cous1sten-
c!a para su servicio de "cambio", puc:\to que la escasez de mercan-
c~:as pone de manifiesto la falacia de su prl>mesa. Con otras pafa-
9ras: el conjunto de las merc?.nc~. el montón ''socist" no puede 
•uwentar :1Jno por el t.rnbajo 1 s-..1 electo la producción, y sn amen-
guamiento s;i traduce fori:osamente en una escala de 11rgencia de los 
vales monetarfos, e;ca!a que se realiza por lá · nt!dad de la mone-
Antes de eutrRr de Ueno en ,el 
tema h.1storl6 breven:ente la ac-
tuación d:> la militancia frente 
al !ascl.smo, para llegar a la con-
clusión de que la orgaolzacl-Ou. 
eri sus ac-.erdCJs pMt~r1orel!, no 
ha hecl¡o n:iás que reconocer y 
dar vis~s <Jl'gé.nicos a la actua-
ción que individutümcnte se ve-
nia pr"actlcai.do tren~ al _impe-
rativo categórlr.o de las <'ircuns-
·,. Sólo nos resta .rel!cltar a la 
Feder:iclón Local, e ill.Gtárla a 
que eonUnúe or:,,an:zando actos 
de e:;t:;. natureleza, senclllos Cf)· 
roo .:ste, come!' éste.. 1nt1mGs, y 
que tlcndan, como éste, una co-
. rric.'lte de corop.cnctraclón en-
tre l~ mllltancln del anarquismo. 
sa que la ~resión de JA~ 
resonancias nuestras, reacelon.. .. 
mentales y sentimentales provQ: 
cadas por la :ficción eaeénica. Dt 
un modo ripido, en un 1'Stllo m.. 
preslonista, porque otrrt cosa no 
cabe en la obllgucj.a brevedad. de 
nuestra charla, vamos a levan~ 
tar neta de nuestro goce 1nfflec-
tual "Fuenteovejuna". Su a~ 
!ro.y Lope de Vega . Catplo, 1Ul 
sacerdote. Protagonista del dra.-
me.: el puc;blo. Algo asl como la 
Nada-Todo de las teorontu· Je 
que está en ~dllS partea j 8ll 
ninguna: el pueblo. Gran aenla-
lidad la de Lopc: el reo ae dea-
vanece cuando la ley punitiva 
pronuncia su nombre; La Jutl-
cla humana no tiene Jllr.ladle-
cl6n sobre los hechos de rala ea-
plrltual. La abstracc\ón no ea 
ponderable en su platillo; ·Sll ea-
pad'.l sólo da talos a lo concreto. . 
El pncblo, concepto dl.merutooa1 
Q.Ue el sentimiento abarca.~ejor 
que la. razón lógica. "Fuenteo'e· 
juna". o la \'.1ndlcta popular. ta 
raza espaflola. respetuosa, obe-
diente, l~al; pero nunca lnoon-
diclonalmente subordinada 1 
menos sometida. Hay un Ar.lee, 
el Ap!ce del deber, de la dtgnl-
dad. de lo justo, m que e1 co-
mendador, el maestre, y huta et 
rey mismo, son iguales a\ villa· 
no. El poder supone sablas obll-
gacl.ones. no de:!atentados l>?ivl-
ieglos. Es cuesttón de palabras: 
sl dende nu~tros slcrlos de oro 
pon~n "honor", ponemos nos-
otros "jm:Ucia", toe.o el e!llllen-
dororo p::.:ado se b 'lce presente, 
lleg!\ndonos en el vchfculo de es.· 
ta dramaturgia, absolutP.mettte 
nrtunl. C:i.lderón, Lope de Vcp, 
Tirso, Alarcón. .• ~uesm> teatro 
todo es t~atro de tra>i!c!ones po., . 
pulares. Y nuestra literatura. to-
C).n: Rojas. QuPveclo, Ceruantes, 
Tfmor:etl.a. "La Ceicstina", -U 
vida del buscon Do::i P:iblos", las 
novelas de la Plcare~~a. El tea-
tro. de la. vida es la vida del tea-
tro: Abarcada con un denomma-
Uvo com~n. nue:!tr:i. produeclón 
literaria, con ~casM exccpclo· 
nes, es eminentemente "reall•-
tn". Y vamos· a co?1cctar nues-
traii apreciaciones anteriores con 
el hecho estúpido, brutal 1 do-
loroso de la guerra que unos In-
sensatos nos hacen. Dicen esios 
locos defender una tradicl6D. 
la:> tradiciones· de la verdadera 
Es.Po.fía. ¿Qué tradU~lonea llOD 
esas? ¿Qué verdadera Espafta et 
la su7a? ¿La de los reyes eret.1-
nos y venales? ¿La de las relnal 
ninfómana$ y oasqulvanas? ¿LI 
de los clérigos i:l<lu1~1dorcs? ¿Lt. 
~e toda es~a patulea agusanad1~ corrompida, tenebrosa, que, 
fraca~t habiéndolo tanto pro-
curado, no ha. podido aca.bª!at;f, 
el poderoso espirttu esRauu 
"FuenteoveJuna". El inmortal ro-
mance de L11¡urencla. la ~:t! 
escena en que Fronlloso . .-.J.lt 
el amor de su amada, la 11"" 
actitud de un alcalde ... Y. al :" 
el :Pueblo. el protngonl..sta. en -
deeldo, vlndtcatlvo. nravo, teros. 
¡JnstlclaJ ¡Justicie.! Esta!' t 
pai\a lo. verdadera Es'Pª"ª· 
da '> i.ubiWl. <le pre;ilus. • 
El factor trabajo, que ya nadie duda sea, como fijó Adam Smhb, 
la .m~didA clcl vaior, pierdo:, pcr lo menos aparentemente, sa infiaca-
cla c11 los prtcios de "r:uerra". E!itos parecen obed~r exc!us:xa-
menk a ley de la demanda y la (,ferta en sentido Pl')'Ot'ativo, aumeu-
ta.·:!o el mal J,lor Ja desconfiama iiel erédh.o. Contra estos fenóme-
nos, vcruaderu cuaq,io vistosas npariem:ia,, :se:úu 13 etln.o!ogta de 
la palabra. 2't! apuntan y se cncarnll.au las ordenamas y Jey.?S, las 
cn.ales t~mhlén olvidan el traba.jo como sasum.cia 1 mcJlda del pre-
cio. 1~.1 re!:ultado es q11e las apariencias que son visiones no se dejan 
cumi;rhni1·, y nanea. se desacreditan bttto las leyes Ct>mo e11 eda" 
lu1a1J • <'ontra motines de vieatq, ' · 
Lo au':.!.-dicilo puede dar un hilo conductor para apreciar objeti-
vamente los fenómenos monetarios propios de la gu.erta, e sea dc-
prec~aoi~l, infulélóu y subida de los 1m:cios. 
, 801i i.odas ~si.as aparlencia·; Inevitables del conjunto monetr.:io 
de una nación en iner.ra, y por l\Í no esconden: como a menudo cree 
el vulgo, especiallneote el dirigente, ni delitos nt cri1neoes, sJno 5en-
clllameote falt!l de crédioo 'Y de mercancías. 
'1'ero, como siempre, lo que es pre"ciso es no dejarse engafi3r por 
l:ls aparlcnclas, i;inc bu:;ca:r de Ueii:.r al terreno firme, a la su:.t.au-
cla de los fenómenos, a las cosa:;. En cuanto se refiere al crédito, 
sobre todo al internacional, su sustancia es el "oro", y en cu.autoµ. 
refiere a los prcdos, su sustancia es el trabajo. · 
Lo que hace falta es que, en med!o del torbellino de los fonóme-ºº" monetarios de Ja guerra, r.o se pierda nunca de \1sta la base del 
crédito de vez y 111 mcdnla de todo preeio: el oro r el trabajo. Sin 
embarg-o, el oro mismo se puede reducir a tr::.bajo, pues ya es con-
sabido que el verdadero oro 4c un pni! es so Potencia de u.porta-
~úu que, a so vez, se resuelve en trabajo. 
• Y puesto que el traba.to 5e expresa en sueldo, 1.0 sólo c-n la paz, 
1Jno también en la perra, lo u'lis imporbnte es· tener una politlca 
de sueldO'I ace.rtada, alg-o que represe.nte, en todo lo movible e ins-
table de la economía de gunra, la roca, la base sobre que edif'!car. 
De nat1a servirla p¡u' el presente y el porvenir reslstir las tor-
mentas monetarias inseparables de la -ruerra s1 c~to se alcanzara a 
costa del traba~,l, de su real compen.r.mclón y conslruteute mantcnl-
mierlfo y eie·rnción del nivel d" v!d~. del pueh?o. · 
Volveremos sobre el argumento que hemos .aqw U;eramenle bos-
QueJado. • 
.!\IANUEL E;'ARIN1\ SOl.11111\NO 
Val::mcla, dicil'mbre de 1938. 
. tandas. . 
De tal modo, y como sic•x1.1pre 
ocurre en nuestros medios por 
nuestras característica: tedcr:i.-
list'.l.s, la ~rganlznc!ón no ha he-
cho más que ordenar el crttedo 
de: los. compat.cros, <'rlterto que 
en esta ocasión era ya un hecho 
• CJO.SilUlado que les hebl.a fle~-a­
dO, con muy buen acuerdo, a 
!:.que!los lugares en que m"lycr-
mente creyeran poder ayudar o.1. 
pueblo en la t1t:.\nlca lucha 11ue 
mant1ene. . 
"Ahor~ bien; es uf'CIA.'>a:lo que 
nos elevemos e intensifiql!cmos 
nuestro nctuar en cuanto:¡_ car-
gos ocu!>.:mos, recordando que a 
elló.s r.oS l!C\•:u'o¡1 icit:i.s subv~r­
slvas c¡ue J10 deben· ser conver-
tidas, por ~comodatlclos .:untten· 
tes. en com:crvndcras," 
"Desde todos los lurrn::ea se 
puede nacer hibor ané.r,¡utca, no 
solamente en la demolición, sl· 
no en la construcción de 111 nue-
va isociednd que alborea, y que 
sen\ t.an progresiva como lus 
· anarquistas; 1 ntens J flq.ue!'ltl.<; 
nui:stro nctuar." •fo olvidemos que las revolu-
ciones r.o se perdieron j3más p0r 
los organismos cocrclt!vos dPl 
Estado, • sino por la desviación 
de los revolucionarios." 
"Es por est..i Que entiendo qu~ 
todo compat'lero que descmi:e-
í\and.o t."'tl cargo no se ciñe a los 
1umerdos, debe ser sancionado." 
"La tr:rnstormac16n de un pals 
es !abo:- de titnnei::, que no pue-
de llevarse a cabo burocrat!zán-
dose en .una labor contempla· 
tlva." 
'"Yo no soy Ut~n. pero tampo. 
co peslmlst-9, por lo que entlcn · 
glos_as: al p·leno na.cioncil . . 
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14. CONSIDERA QUE llA DE llt\BER UNA SERIA POLITICA DE 
ABASTOS QUE, SIN PRIVILEGIO ALGUNO, ASiGUGE LAS Nl!:CE· 
SIDADES DE 'l.OS ABASTECIMlF ... ~TOS Y LAS DE LA POBLl'l.CION , 
DE RETAGUARDIA, PARTIENDO PARA ESTA DEL PRl1''CJPid DE 
UN MINJMO EQUITA't"IVO IND!SPENSABl,E DE AllTICUI.OS !JE 
PRJl.\IERA NECF.SIDAD, 1\ PRECIOS COMPA'flBI.ES CON LOS SA-
LARIOS. 
e STE del abastecimiento es problema que fu4 pareto $iempre con la guerrq. Lo que cteberlamo1 prcgu11tarnos e• st nosctro~ no 
lo tenemos agudizado por el vergonzante 
11 desatado afdn, de g,mancfa que se l~a 
dl's}Jerlado en los mercantilistas 1J acaparadores; 
sobre lo q:ie deberúzmos intcrrogaN1os es respec-
to a la crlminalfdatl de los logreros qne se 1mrt· 
quecen 11e;oci(mdo • oon nuestra necesidad. 
El 1JrtJblema de abastos es tm determinado 
fatr.zl del hecho de armas. La producción se tra$·· 
torna, se trastorna el comercio con el e.rterfor 
" se trastorna el consumo. Ahora bien; esto no 
quir.re dccii que debamos por ello plegarnos Q la 
fatnlfdad v abandonarnos al de:;tino que ::o.~ for-
jen co1:1rrcfautcs de rlo re.v11eUo 11 aventureros 
dr:, tocia tayaf 1 , -~ .... ._ ,,. • • .. " ,.. ,. .. · & .., ,, ,, 
.• • :A.: ..... ... ...·, ..... 1 . ·"'• ,.,.., ... t ~ " • ' • -
'!" - · ... . ... · ,,. • · ·~ .11 . 1 • , • La vuerra puede 
cictcrmtnur 11 determina, la escasez" de producto ~ ; , .. , ,.. · .~,..· ...... "- '.. ... 
t • . • • · , "' • • : : ci' q1-:e lo~ m~nos ,abus~1; de .la 
1w~·c~ 'dad ele ws má.~. y sf lo dc!crmhia, mene.\t<;r 
s~rá que los 11;ás ;;efl.a!en el cam!t10 de la cttrccl 1 
.. • • · • ' , • • · • • - . ~ que q1:~en se at rci:p 
a nc11cc',1; a1>ú ~tix: mP-;•te con las ncces.cfoJ~ de 
u•L p1 ebfn cua' el 1we ~tro, QJJe estti dar.do al r.zlm · 
cf.~ :a ,.. ás ~ Mbitm.: l '<'..:61, ..:e allrntsm .. J que "}ama~ 
11.:.t•.: ;e r! :er't, e~ un ,·11tc qr;e no merece rl c!tmo-
mhtativo de Jwml>re 11 al que lla11· aue trat!lr como 
vencnos:'l a·1m.aña. a ·ia que se af)laata. 
rCTrr-P"~·rr l .t< , .. y •• 
1, .~ .•· . Y.~~r,r e ~ •tr' r. r t ¡.. l \.:., 
~ ' 1 • • 1 ... , ,¡ .......... -..a.., 
I' • ' • : ' °" '!' w r ,,, • • • 
i I • ; • , I ·~ . 
1 ' ¿ .. A... '-- & " .... .t .d. ' 1 ..... \ 
Uu aspect_(} más : el de la destgualdad e~ i.5te11ta 
e11trc los salarlos 11 el precio de coste de loa pro-
dtlctos~ Deberíamos tender a crear un lipo comtin 
dt: tcrt/a· fija pára los urtú:tilo:J de primera nece .' 
stclad, que, alcanzando a todos, sentara el precio 
sobre las necest.dades más perentorios elcl tndtvt-
dttr. en rélac...,;n con su salart(>. 
Esta serta una mec!tda en verdad solllcinnado-
ra. {,o otro: tender al alza del iomal con la pre-
ten~ión engaffosa d.e ignalar2o con e! precio de ad-
qul~ición de productos, no es m~ q11e un c::µP-
fismo oue determina el alza constar1tc en ig ta -
rifa dP. adquitidón. 
La solución 71-0 estd en elc::ar" el '1orná1, sino 
en rest rf11gir la ganancia de los mercaderes, de-
j cndn la mercancla no mds que a su prerlo 1!1~ 
aJq:iisfl'i Óf'Z y entrete11h11ie1;fo; que quien empuf:a 
c1 f:rs it .en el frente o el torno en la retag11ard!a 
;uchar: por la libert ad de todos, 11 tocio.~ deb•n 
sacr ificarse uvz. tanto a su consecu<'lón. 
ITc c:hf un camino i::rue11, una ri.ta par la que 
40dos 11,?mns <le estar tntcr-c•sados en marc1Lnr. 
Magnífica asam-
b~ea de lasJuven-
. tud~s Libertarias! 
En el teatro Eslava, Ja Feders.-
clón Local de ;Juventudes Liber-
tarias de Vatencla celébro ayer 
un neto espiéncUdo. Espléudld-:i. 
por el número y el cmus;á..m10 
de los concurrentes y por ln ac-
tuac1611. de lo;¡ ora<lcrl!s Q.ue ell 
él j;omaron parte. La .finalld.ld 1 de la reunión era la de dar 
c:.;anta f\ la opinión )uvenll f n 
le. opinlón en general, de las ac-
tlvidri d< S de l;i. crgaulzación 11-
berta¡ia. ad::.:iLita· a In gente 
moz:-... re11ucvo de savia. prom'?-
sas ·y brotes', que ha de prest:u-
a la vida de mafiana n.tractn-a 
ftsonom!a. aspecto renovador. 
Era cuantiosa la lista de ora-
dores, mas ello se justifica, si sel 
tiene en cuenta que cada •m!> 
asumtu una repre:ientactó:i plr-
tlculs.r, denth> ·del gran con-
cierto orgánico del movimiento 
Jnvcnll anarc¡utsta.1 
Habló en Jl?Jmer lugnr la Jo-
ven Remedios Soril\, secretarl:l 
remcntna de la Regional de Le-
vante, para dirigir un saludo .i 
los concurrentes y resaltar las 
actividades femeniles en los mo-
mentos di!lcile.s qne viv~mas. 
Avellno Blanco. del Comité 
" Penl.Ifsular de la F. l. J. L .. al u-
de. a la creación ele los bata.no-
nes volunt:i.rtos de la juventud, 
Que rindieron su heioismo en lOs 
:trentes, y afirma que ,Valencia 1 
resistirá y será un segundo Ma-
drid. 
Ernesto López. por la iuvr.n-
tud combatiente, se e:xpreS!l en 
términos vibrantes, exaltando la 
lueh~ contra el rasctsmo. 
Juanlta Gracla habla de. la 
labor de la mujer en el frent.e 
de la prodncclOn, sopartt del 
otro fJ:ente de co~bate. 
Francisco Oset, ,' • ' . • .· •,. '. ,, ' . .. " .. .., .. . ... 
: .:· • afi·~a la ~e'cc~1d~cÍ de ·5~­
perar el rendimiento de traba.-
Jo. lleganclQ a la má.:<ima pro-
ducción, cosa que puede reali-
zarse ccn el concurso de todas 
las vo}unt.ndes antm1sclstas y 
el ardor de los produc\Or<>s 
anaquistas. 
ReQ.uena Montalar, v!ce1n·est-
dente del Frente Popular Pro- • 
,vlncial, se expresa en térmln!'S 
de gr!l.n sensatez y ecuanlmt-
dad. 
de "FuenteoveJuna'' Y "El ale~; 
de de Zalamea .. ', la de· LOJlC 
VcgC\ y Calderón. 
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SO VEDAD IM'.PORTANTJ 
QUE CONSIGNAR EN ¡,08 
DISTINrOs FRE~'TIS· = ====== 
dos c!iscursos. Cerrando~ ~ 
sldente, Génesis LópeZ, dedl-
teraa pala?ras de al!ento. 
cadas a la juventud. dallª 
El acto, concurridisiJDO, espl-
Ja tónica que convcnla al. fot· 
rltu de sus nrgan!zadore:c;.idi&d 
tal~n. <:ntusiaS~o; gene des ti· 
y simpatia. Las Juvten~e su ts· 
bertarlas :ian dado e fo 8era\ 
bar. ¡idehnt:! El triun 
~ 
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Eugenio C. Pay~ pronuncia u1.1 
buen discurso. Secretarlo mt11-
t.ar de la F. l. J . L .. examina el 
Pleno del Movlmlcnto IJbtrt::irto, 
del que deeuce normas de 11n1. 
ficaclón d;: 1ns tres ram:i.s del 
n.uarqulsmo. D1ce qne. aunque 
antin::illtarlsta5, los jóvenes llbér-
tarlos se llan visto en el caso 
de actuar milltarm\!Ilto en rlt!-
f Pnsa de los Ideales ctel pueblo. 
Es muy aplaudido. Hablan st~-
1 guidamrntc José consuegra, Ari'-tonto Alorda y Brnito Sálz, que pronuncian brevea, pero r:izo11!l- vi.restro. 
la asamblea naran¡era de ayer 
bn'!"ªcióñ Con lls rcpr~ntaclones Qe ¡ tiz:id,o el esplritu de a nfcderales 
todas l::.s Comarcales, Slnd!ea- ¡ de l~ campesinos e<> cr~ .., 11 
tos y ·colect1v1dadcs de tactos los ' p;ira beneflcl~r u la ru érudatl. 
pueblos d~ 13. reglón, celcbr~ ! Jos trab:ij:-.d.:ircs 't!e ª ¡~tef!º~ 
nycr la Federaclón Regtoll'tll dr 
1
1 poniendo en el . :err.:idt~al carn· 
Campesinos e: ' Llvnntc sn los prí'ductos dt' la ac 110s pre 
armnc!ll.da as:1mblea para tratar 1 pana de ln. n:innla 116~ e°'-' de la cnmpatla de In nsranJ .\, clos ele .t oulsic!ón m rePte~ 
Se trató este problemn en to.: r..o~ rnlf!pé'si~b:: r.o el pueb 
dos sus vo.11ado~ aspe~tos F.n l:tS sat'rít\c!c::; en nr!ls '\l'rra. 
di;,cuslol.,'S se q,ejó b1<.>n p:ltt n autha:.cista y de la I'\ 
